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Resilience Donut er en økologisk og løsningsfokusert modell som viser samspillet mellom ressurser som bygger 
motstandskraft i løpet av en persons levetid. En skala på 44 punkter (RDA) ble utviklet og testet med 859 voksne. 
Pålitelighet ble utforsket som viser en veldig god passform α = 0,92 og en god representasjon av 
forskningskonstruksjonene. Alle de syv ressursstyrkene til RDA viste negativ korrelasjon med hver av subskalaene til 
depresjon, angst og stress-skalaen (DASS). Mens de i de moderate til alvorlige depresjonssymptomene rapporterte 
mindre enn tre ressursstyrker, rapporterte de med milde til ingen depressive symptomer over tre ressursstyrker som 
scoret over gjennomsnittet. Funnene støtter styrkebaserte intervensjoner som fokuserer på å utvikle kontekstuelle og 
relasjonelle styrker som en måte å påvirke mental helseutfall. 
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